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（出所）General Statistics Ofﬁce of Vietnamより筆者作成。
























（出所）General Statistics Ofﬁce of Vietnam, Number of Markets as of annual December 31st by 
Class and by Province by Cities, Provinces and Yearより筆者作成。
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（出所）General Statistics Office of Vietnam, Number of Supermarkets as of annual 
December 31st by Province by Cities, Provinces and Yearより筆者作成。
図 2 ．ベトナムの総可処分所得と総家計消費支出（単位：10億ドル）
（出所）Economist Intelligence Unitより筆者作成。












（出所）General Statistics Ofﬁce of Vietnamより筆者作成。
表 3 ．地域別ショッピング・センター数の推移
（出所）General Statistics Ofﬁce of Vietnam, Number of Commercial Centers as of annual 
December 31st by Province by Cities, Provinces and Yearより筆者作成。
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（出所）General Statistics Ofﬁce of Vietnamより筆者作成。
図 5 ．地域別小売売上高の推移（単位：10億ドン）
（出所）General Statistics Office of Vietnam, Retail sales of goods and 
services at current prices by province by Cities, Provincies and Yearより筆
者作成。
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に第 1号店となるショッピング・モール「イオン・モールTan Phu Celadon（タン・
フー・セラドン）」をオープンした。イオン・モールTan Phu Celadonをはじめ、2018年
までに、イオンはBinh Duong、Binh Tan（ホーチミン市の郊外）及びLong Bien（首都
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